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$\Gamma=(X, Y, -f, f)$ $X$ $Y$ $k$ $l$
$X= \{x\in R^{k}|x=(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{k})^{t}, \sum_{i=1}^{k}x_{i}=1, x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{k}\geq 0\}$ (1)
$Y= \{y\in R^{l}|x=(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{l})^{t}, \sum_{i=1}^{l}y_{i}=1, y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{l}\geq 0\}$ (2)








$f(x, y)=(x^{t}Ay, x^{t}By,x^{t}Cy)^{t}$ , (4)
$A=(\begin{array}{ll}a_{1} a_{2}0 a_{3}\end{array}),$ $B=(\begin{array}{ll}b_{1} b_{2}0 b_{3}\end{array}),$ $C=(\begin{array}{ll}c_{1} c_{2}0 c_{3}\end{array})$ (5)
$O$
$P_{k}=(a_{k}, b_{k}, c_{k})$ , $k=1,2,3$ (6)
$P_{k}$ 3
$X$ $Y$ $P_{2},$ $P_{3}$ , $O$ 4
$x$ $X$ $e_{1}^{X}=(1,0)^{t}$ $Y$ $e_{1}^{Y}=(1,0)^{t},$ $e_{2}^{Y}=(0,1)^{t}$
$P_{1},$ $P_{2}$ $y$
$e_{1}^{Y}$ $e_{2}^{Y}$ $A$
$x$ $X$ $e_{2}^{X}=(0,1)^{t}$ $e_{1}^{Y},$ $e_{2}^{Y}$
$O,$ $P_{3}$ $y$ $e_{1}^{Y}$ $e_{2}^{Y}$





$P_{1},$ $P_{2},$ $P_{3},$ $O$ 4 4
3 $O,$ $P_{1},$ $P_{3}$ $P_{2}$
4.1 4
$P_{1},$ $P_{2}$ , $p_{1},$ $p_{2},$ $p_{3}$ $s,$ $t$ $p_{2}=sp_{1}+tp_{3}$
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$\bullet$ Case 1. $P_{2}$ $OP_{1},$ $OP_{3},$ $P_{1}P_{3}$ $Q$
( 2 ).
$s>0, t>0, s+t>1, s\neq 1, t\neq 1$ (7)
1












Case 3. $P_{2}$ $P_{1}$ $Q$ $Q$
$( P_{1}, P_{3}, Q )$ ( 4 ).
$s=1,$ $t>0,$ $t\neq 1$ or $s>0,$ $t=1,$ $s\neq 1$ (9)
3





$\bullet$ Case 4. $P_{2}$ $P_{1}Q$ $P_{1}$ $Q$ $Q$
$Q$ $( P_{1}, )$
( 5 ).
$s=1,$ $t<0$ or $s<0,$ $t=1$ (10)
4
$A=(\begin{array}{ll}l -l0 4\end{array}),$ $B=(\begin{array}{ll}4 40 0\end{array})$
$C=(\begin{array}{ll}-1 l0 -4\end{array}).$
5:. Case 5. $P_{2}$ $OP_{1}$ A $O$ $O$
$O$ $P_{1}$
( 6 ).
$s\geq 1,$ $t=0$ or $s=0,$ $t\geq 1$ or (11)








$C=(A=(0001$ $4400\{,.B=(\begin{array}{ll}3 00 0\end{array}),$
6:
210
. Case6. $P_{2}$ $O$ ( 7 ).
$s=0, t=0$ (13)
8
$A=(\begin{array}{ll}l 00 5\end{array}),$ $B=(\begin{array}{ll}3 00 0\end{array}),$
$C=(\begin{array}{ll}3 00 0\end{array}).$
7:. Case 7. $P_{2}$ $OP_{1},$ $O$ $Q$ A $Q$
$OP_{1}$ $Q$ A $Q$
$OP_{3}$ $Q$ $P_{1}P_{3}$ $Q$
$OP_{1},$ $O$ $Q$ ( ),
$P_{1}P3$ $A$ $0$
$O$ ( $0$ )
( 8 ).
$s>0,$ $t>0,0<s+t<1$ or (14)
$s>1,$ $t<0,$ $s+t\geq 1$ or (15)
$s<0,$ $t>1,$ $s+t\geq 1$ or (16)
$s<1,$ $t=0$ or $s=0,$ $t<1$ or $s<0,$ $t<0$ (17)
9
$A=(\begin{array}{ll}l -10 5\end{array}),$ $B=(\begin{array}{ll}3 -l0 0\end{array}),$
$C=(\begin{array}{ll}0 00 0\end{array}).$
8:
Case 8. $P_{2}$ $OP_{1},$ $A$ $Q$ $0$ $Q$
$OP_{1}$ $Q$ $oP_{3},$ $AP_{3}$
$Q$ ( $P_{1}Q$ $Q$ )
( 9 ).
$s>1,$ $t<0,$ $s+t<1$ or $s<0,$ $t>1,$ $s+t<1$ or (18)
$0<s<1,$ $t<0$ or $s<0,0<t<1$ (19)
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10
$A=(\begin{array}{ll}l 20 5\end{array}),$ $B=(\begin{array}{ll}3 -l0 0\end{array}),$
$C=(\begin{array}{ll}2 -30 -5\end{array}).$
9:
. Case 9. 4. Case 10. 4
4 2






$P_{1},$ $P_{2}$ , $p_{1},$ $p_{2},$ $p_{3}$ $p_{2}=sp_{1}+tp_{3}$
$s,$ $t$
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